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ïðÿìîóãîëüíûå) ñ îòìå÷åííîé òî÷êîé (òî÷êîé ïåðåñå÷åíèÿ ìå-
äèàí), ïðåäëîæèòü ó÷àùèìñÿ óäåðæàòü òðåóãîëüíèê â ðàâíî-
âåñèè íà êàðàíäàøå ñ îïîðîé â îòìå÷åííîé òî÷êå. Äàëåå ïðåä-
ëîæèòü ó÷àùèìñÿ íàéòè äðóãóþ òî÷êó â êîòîðîé òðåóãîëüíèê
ìîæåò íàõîäèòüñÿ â ðàâíîâåñèè, îïðåäåëèòü ñâîéñòâà îòìå÷åí-
íîé òî÷êè íà òðåóãîëüíèêå, âûäâèíóòü ãèïîòåçó îá àëãîðèòìå
åå íàõîæäåíèÿ. Ïîñëå îáñóæäåíèÿ ãèïîòåç, ðåçóëüòàòîâ íàáëþ-
äåíèÿ ó÷àùèõñÿ îïûò äåìîíñòðèðóåòñÿ íà ýêðàíå: ïîÿâëÿåòñÿ
òðåóãîëüíèê, êîòîðûé íå äåðæèò ðàâíîâåñèÿ â ðàçëè÷íûõ òî÷-
êàõ, íî ïîñëå ïîñòðîåíèÿ ìåäèàí ñ ïîìîùüþ àíèìàöèè ïîêàçû-
âàåì, êàê òðåóãîëüíèê äåðæèòñÿ íà ðó÷êå â íàéäåííîé òî÷êå.
Àíàëîãè÷íûå ýêñïåðèìåíòû ïðåäëàãàåì ïðîâîäèòü ñ ó÷à-
ùèìèñÿ ñ òî÷êîé ïåðåñå÷åíèÿ áèññåêòðèñ è âûñîò.
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ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀÕ
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïîðòàòèâíûå óñòðîéñòâà ïîääåðæèâàþò
ìíîæåñòâî ôîðìàòîâ (fb2, epub, doc, txt, rtf è äð.). Äëÿ ìàòå-
ìàòè÷åñêèõ äîêóìåíòîâ ðàñïðîñòðàíåííûìè ôîðìàòàìè â ñåòè
ÿâëÿþòñÿ PDF è DjVu. Èñïîëüçîâàíèå ýòèõ ôîðìàòîâ íà ïîð-
òàòèâíûõ óñòðîéñòâàõ ïðè ðàáîòå ñ ìàòåìàòè÷åñêèìè òåêñòàìè
÷àñòî íå óäîáíî, ïîñêîëüêó ïðîãðàììû îòîáðàæåíèÿ íå ïðåä-
ñòàâëÿþò âîçìîæíîñòè ïåðåôîðìàòèðîâàíèÿ ñòðàíèö ïîä ðàç-
ìåð ýêðàíà. Ôîðìàòû fb2 è ePub çíà÷èòåëüíåå óäîáíåå, òàê êàê
ïîçâîëÿþò äèíàìè÷åñêè ôîðìèðîâàòü ñòðàíèöó îòîáðàæåíèÿ
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ñ ïîìîùüþ ïðîñòûõ íàñòðîåê. Îäíàêî ýòè ôîðìàòû ðàññ÷èòà-
íû íà èñïîëüçîâàíèå òîëüêî òåêñòîâûõ äîêóìåíòîâ. Ïîñëåäíÿÿ
âåðñèÿ ôîðìàòà ePub ïîçâîëÿþò èñïîëüçîâàòü ìàòåìàòè÷åñêèé
òåêñò íà ÿçûêå ðàçìåòêè MathML (ñì. [1]).
Â íàñòîÿùåé ðàáîòå ïðåäëîæåí ìåòîä âêëþ÷åíèÿ ìàòåìà-
òè÷åñêèõ êîíñòðóêöèé â ôîðìàò fb2. Â îñíîâå ìåòîäà ëåæèò
ðàçðàáîòàííûé ðàíåå àëãîðèòì (ñì. [2]).
Ðàáîòà âûïîëíåíà ïðè ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå ÐÔÔÈ (ïðî-
åêò  12-07-97018-ð_ïîâîëæüå).
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Ðàññìîòðåíî 3-êðàòíîå ïîêðûòèå åäèíè÷íîãî êâàäðàòà 8-þ
ðàâíûìè êðóãàìè íàèìåíüøåãî âîçìîæíîãî ðàäèóñà r8;3 . Óñòà-
íîâëåíî çíà÷åíèå ðàäèóñà r8;3 è ðàñïîëîæåíèÿ öåíòðîâ êðóãîâ,
ïðè êîòîðûõ èõ ðàäèóñ äîñòèãàåò óêàçàííîãî çíà÷åíèÿ.
